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Synopsis 
Studies on labor inputs in Japanese apple orchards were reviewed. 
Analysis of the statistical data suggested that labor inputs tended to increase with fruit yield in an orchard. The 
apple growing system in Japan is far more labor-intensive than in any other country. One of the reasons is that 
heavy flower and fruit thinning is mainly done by hand to raise big apples, which often weigh more than 280g. 
Heavy leaf thin血 gby hand is a task done only in Japan just before harvest season to improve fruit appearance. 
However, it is necessary to reduce labor inputs, since apple growers are now under pressure to expand orchard 
size to secure a profit. This report examines the effect on labor-saving of lowering tree height in an orchard. 
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戸数 構成比（％） ha 構成比（％）
1 ha未満 11,882 60.3 5,242 28.6 
1 ha~l.5ha 3,528 17.9 3,981 21.8 
l.5ha~2ha 1,951 9.9 3,111 17.0 
2ha以上 2,328 11.8 5,966 32.6 
合計 19,689 100 18,301 100 
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一円林禾 岩手 秋田 山形 福島 山梨 長野
集計戸数 33 5 4 5 5 5 15 
専従者数 2.2 0.8 1.0 2.4 1.8 2.0 2.8 
作付面積(ha) 2.35 1.4 1.07 1.00 0.83 0.36 1.42 
収量(t/lOa) 2.51 1.75 2.85 2.40 2.22 2.50 2.84 
販売量(t/lOa) 2.48 1.47 2.11 2.34 2.20 2.35 2.77 
所得（千円/lOa) 149 70 35 154 115 396 300 
lOa当作業時間 233.4 176.7 233.0 208.1 241.9 346.0 282.5 
同上(Y値＊） 241.6 192.1 263.5 234.7 222.6 240.9 262.4 
同上（雇用） 44.1 38.3 1.8 18.6 16.2 16.5 46.5 
受粉摘果時間＊＊ 56.2 53.2 59.4 50.7 76.9 115.7 86.7 
農林水産省 「平成14年度野菜•果樹品 目別統計」 を改変














集計戸数 35 5 5 
専従者数 2.2 0.8 1.0 
作付面積(ha) 2.31 1.47 1.09 
収量(t/lOa) 2.26 1.40 2.10 
販売量(t/lOa) 2.23 1.23 2.06 
所得（千円/lOa) 154 51 137 
10a当作業時間 215.4 155.2 224.8 
同上(Y値） 225.3 170.0 215.0 
同上（雇用） 40.6 31.2 1.3 






















































































第4表 オランダにおけるわい化リンゴ園の作業所要時間の一例 (Goedegebure,1980) 
剪定 受粉・摘果 防除 草刈施肥 着色手入れ その他 収穫
10a当作業時間 12.0 2.5 1.8 1.0 0.7 
第5表 青森県におけるわい化リンゴ園の作業所要時間の一例（中田ら， 1986)
剪定 受粉・摘果 防除 草刈施肥 着色手入れ その他








































































































処理区 頂花芽 腋花芽 時間/lOa 対照区と
中心花 側花 中心花 側花 の比較
A 63.3 25.4 42.3 62.7 51.9 72.8 
B 75.0 21.8 18.6 35.4 45.0 63.1 
C 80.0 36.6 40.4 51.9 56.6 79.4 
対照区 83.3 65.3 73.3 59.l 71.3 100 
















また，森田ら (1996) も，石灰硫黄合剤の 2回散布で約
30%の節減としている．摘果剤カーバリルによる摘果効
果は，品種によって差異があり，‘つがる’などの品種で

























































































































階層調査 経営耕地面積 (a) 農業 労働日数（人日） リンゴの経営成果
区分農家 水田 リンゴ 専従者 家族 雇用 合計 収量 所得
（戸） （成園％） （人） t/lOa 千円／戸
1 34 144(82%) 2.4 504 79 583 2.25 3,894 
I 23 63 239(82%) 3.0 630 111 741 2.15 5,613 
lI 7 63 318(79%) 3.7 777 158 935 2.06 6,453 
N 3 59 538(68%) 3.0 630 252 882 1.46 6,368 




階層調査 10a当たり作業所要時間＊ 20kg当 専従者一人当
区分農家 所要時間 推定Y値 差異 粗収益 所得
(A) (B) (A-B) （円） （千円）
I 323.9 224.7 99.2 4,436 1,647 
I 310.0 218.2 91.8 3,953 1,844 
I 235.2 212.4 22.8 3,794 1,737 
N 131.2 173.8 -42.4 3,392 2,123 
























































階層 調査 経営耕地面積 (a) 農業 労働日数（人日） リンゴの経営成果
区分 農家 水田 リンゴ 専従者 家族 雇用 合計 収量 所得
（戸） （成園％） （人） t/lOa （千円／戸）
集約型 6 85 253(84%) 3.7 770 112 882 2.47 7,804 
省力型 5 44 251 (91 %) 2.8 546 76 622 1.82 5,394 







































































































































と報告されている（柳沢 ・桐山， 1982). また，岩手県
では，着果部位を2.5m以下になるように仕立てることに
よって，摘果作業が約30%, 着色管理作業が約20%, 収
穫作業が約10%節減された（畠山 • 藤根， 1995;小原・

















低樹高 2.66 1.82 















3.31 3.09 3.56 
207.0 256.0 347.9 
































































































との関係弘大農生学報 1 : 18-23. 
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